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В В Е Д Е Н И Е
В п о с л е д н и е г о д а л ю д и  в с е ч а щ е п у т е ш е с т в у ю т, с т р е м я т с я у в и д е т ь м и р, 
д р у г о й  м и р, в к о т о р о м  о н и н е ж и в у т. М и л л и о н ы  л ю д е й  п у т е ш е с т в у ю т п о 
п л а н е т е в п о и с к а х  н о в ы х в п е ч а т л е н и й  в п е ч а т л е н и й , и н т е р е с н ы х  и д е й, н о в ы х 
з н а к о м с т в. Т а к ж е, л ю д и  с т р е м я т с я п о п р о б о в а т ь р а з л и ч н ы е н а ц и н а л ь н ы е к у х н и 
м и р а.
О д н а к о в н а с т о я щ и й  м о м е н т в р а з в и т и и н а ц и о н а л ь н о й  р у с с к о й  к у х н и 
в о з н и к л о м н о ж е с т в о п р о б л е м, с в я з а н н ы х в п е р в у ю  о ч е р е д ь с п р о н и к н о в е н и е м  в 
с ф е р у п и т а н и я е в р о п е й с к о й и а з и а т с к о й  к у х о н ь. Д а н н а я п р о б л е м а к о с н у л а с ь в 
ч а с т н о с т и  и г. К р а с н о я р с к а.
Н а  с е г о д н я ш н и й д е н ь в г о р о д е в о з м о ж н о п о с е щ е н и е к и т а й с к и х, н е м е ц к и х 
р е с т о р а н о в, с у ш и-б а р о в, и т а л ь я н с к и х  р е с т о р а н о в и п и ц ц е р и й, н о, к с о ж а л е н и ю , 
и н о с т р а н н ы й  г о с т ь н е с м о ж е т н а с л а д и т ь с я н а ц и о н а л ь н о й  к у х н е й  в т и х о м  и 
у ю т н о м  р е с т о р а н ч и к е. Х о т я  с а м о б ы т н о с т ь н а ц и о н а л ь н о й  к у х н е й н а ш е й с т р а н ы 
п о з в о л я е т у д и в и т ь и н о с т р а н ц е в с а м ы м и р а з н о о б р а з н ы м и  к у ш а н ь я м и, 
я в л я ю щ и м и с я д о с т о я н и е м  о т е ч е с т в е н н о й м а т е р и а л ь н о й  к у л ь т у р ы.
Ф у н к ц и о н и р у ю щ и е с е г о д н я п р е д п р и я т и е о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я 
г.К р а с н о я р с к а с т а р а ю т с я в к л ю ч и т ь в м е н ю  е в р о п е й с к и е  б л ю д а. 
П р о с л е ж и в а е т с я т е н д е н ц и я у в е л и ч е н и я ч и с л а п р е д п р и я т и я б ы с т р о г о п и т а н и я 
п о а м е р и к а н с к о м у т и п у.
Р у с с к а я к у х н я с к л а д ы в а л а с ь н а о с н о в е х о з я й с т в е н н о г о  у к л а д а д р е в н и х  
с л а в я н с к и х н а р о д о в -  з е м л е п а ш ц е в и с к о т о в о д о в. В х о з я й с т в е б о л ь ш у ю  р о л ь 
и г р а л и т а к ж е о х о т а и р ы б о л о в с т в о. П о э т о м у  в о с н о в е е е л е ж и т  г а р м о н и ч н о е 
с о ч е т а н и е п р о д у к т о в ж и в о т н о г о  и р а с т и т е л ь н о г о п р о и с х о ж д е н и я.
Н е о б х о д и м о  у в е л и ч и в а т ь ч и с л о п р е д п р и я т и й  п и т а н и я 
с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я н а  н а ц и о н а л ь н о й  р у с с к о й  к у х н е, т в о р ч е с к и  р а з в и в а т ь и 
с о в е р ш е н с т в о в а т ь т р а д и ц и и  н а р о д н о й  к у х н и п р и м е н и т е л ь н о к с о в р е м е н н ы м  
у с л о в и я м , у р о в н ю  р а з в и т и я т е х н и к и , н о в ы м  в и д а м  п и щ е в о г о  с ы р ь я и 
о с о б е н н о с т я м  м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а к у л и н а р н о й  п р о д у к ц и и.
4
1 Те х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е
1.1 Э к о н о м и к о-г е о г р а ф и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а ра й о н а
П р о е к т и р у е м ы й  р е с т о р а н  р у с с к о й  к у х н и н а 88 м е с т п р е д п о л а г а е т с я 
р а с п о л о ж и т ь в г о р о д е К р а с н о я р с к е, в о з л е п е р е с е ч е н и я у л и ц ы  Д у б р о в и н с к о г о и 
К а р л а  М а р к с а. В д а н н о м  п р о м е ж у т к е е с т ь с в о б о д н а я п л о щ а д ь, г д е б у д е т 
п о с т р о е н р е с т о р а н. У  р е с т о р а н а у д о б н о е м е с т о р а с п о л о ж е н и е, р я д о м  с 
а в т о б у с н о й о с т а н о в к о й, а т а к ж е е с т ь п а р к о в к а.
П р о е к т и р у е м о е з а в е д е н и е б у д е т р а с п о л а г а т ь с я р я д о м  с  г а л е р е е й  
«Е н и с е й», м у з е й н ы й  ц е н т р н а  с т р е л к е, г о с т и н и ч н ы е к о м п л е к с ы  и ж и в ы е 
м а с с и в ы. Н е д а л е к о  р а с п о л а г а е т с я з а в е д е н и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я: Trattoria 
Formaggi, «У р а р т у», к а ф е «К р е м-х о л л» и «Yoga-Bar».
П о т е н ц и а л ь н ы м и  п о с е т и т е л я м и  я в л я ю т с я л ю д и  со с р е д н и м  и в ы ш е 
с р е д н е г о у р о в н е м  д о с т а т к а в в о з р а с т е о т 21 го д а, э т о л ю д и  р а з л и ч н ы х 
с о ц и а л ь н ы х к а т е г о р и й  и п р о ф е с с и й. Т а к к а к р е с т о р а н  р а с с ч и т а н  н а  л ю д е й  со 
с р е д н и м  и в ы ш е с р е д н е г о д о с т а т к о м , т о с р е д н и й ч е к б у д е т с о с т а в л я т ь 1000­
1100 ру б л е й.
В р е м я р а б о т ы  п р е д п р и я т и я с 11:00 до 24:00, с ч а с о в ы м  п е р е р ы в о м  с 17:00 
до 18:00, п р е д п о л а г а е т с я и н д и в и д у а л ь н ы й  м е т о д о б с л у ж и в а н и я о ф и ц и а н т а м и. 
С у т ь м е т о д а с в о д и т с я к т о м у, ч т о з а  к а ж д ы м  о т д е л ь н ы м  о ф и ц и а н т о м  
з а к р е п л я ю т о п р е д е л е н н ы й  у ч а с т о к з а л а. В с е о п е р а ц и и, с в я з а н н ы е с 
о б с л у ж и в а н и е м , в ы п о л н я е т о д и н о ф и ц и а н т (п р и е м  з а к а з а, с с е р в и р о в к и  с т о л а, 
п о д а ч и б л ю д и н а п и т к о в, р а с ч е т с п о т р е б и т е л я м и , с б о р а п о с у д ы). П р и э т о й 
ф о р м е о б с л у ж и в а н и я п о т р е б и т е л и  и о ф и ц и а н т у с т а н а в л и в а ю т л и ч н ы й  к о н т а к т, 
ч т о п о з в о л я е т п о в ы с и т ь к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я п о т р е б и т е л е й.
Р а с ч е т п о т е н ц и а л ь н о г о к о н т и н г е н т а п о т р е б и т е л е й  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е
1.1. С п и с о к п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, д е й с т в у ю щ и х  в з о н е 
п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е 1. 2.
Т а б л и ц а 1.1 - п о т е н ц и а л ь н о г о к о н т и н г е н т а п о т р е б и т е л е й  п р о е к т и р у е м о г о 
о б щ е д о с т у п н о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я________________________
Наименование 
объектов в радиусе до 
500 м от 
проектируемого 
предприятия
Адрес
Количество
проживающих,
работающих,
учащихся
Режим
работающих
объектов
Время 
обеденных 
перерывов 
на объектах
Галерея «Енисей»
Дубровинского, 1и 400 08:00-00:00 скользящий
Набережная
Дубровинского
1500 круглосуточ
но
скользящий
Клуб «Эра»
Дубровинского, 1и 300 20:00-06:00 -
Сбербанк
Карла Маркса, 21 200 07:00-22:00 скользящий
Му зейный комплекс 
на стрелке
Мира,1 100 09:00-18:00 скользящий
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы  1.1
Наименование 
объектов в радиусе до 
500 м от 
проектируемого 
предприятия
Адрес
Количество
проживающих,
работающих,
учащихся
Режим
работающих
объектов
Время 
обеденных 
перерывов 
на объектах
Гостиничные 
комплексы (включая 
хостелы)
- 500 круглосуточ
но
скользящий
Жило й массив 5000 круглосуточ
но
скользящий
Итого
8000
Т а б л и ц а 1.2 -  С п и с о к п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, д е й с т в у ю щ и х  в 
з о н е п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я _________________
Наименование
действующих
предприятий
общественного
питания
Адрес
К о л и ­
чество
мест
Режим
работы
Форма
обслуживания
Характеристика
предприятия
Trattoria
Formaggi Мира, 15 50 06:30-01:00 официантами
Средний чек 1000р, 
ресторан, 
европейская, 
итальянская кухня
Урарту
Карла
Маркса,
14а
30 11:00-01:00 официантами
Средний чек 1000­
1500 р, ресторан- 
кофейня, 
европейская кухня, 
армянская кухня
Крем-холл Мира, 10 30 11:00-01:00 официантами
Средний чек 600­
900 р, кафе, 
европейская кухня
Yoga-Bar Каратанова 17 20 11:00-01:00 официантам
Средний чек 600­
900 р, кафе, 
индийская кухня
Итого: 130
1.2 Р а с ч е т п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и п р е д п р и я т и я
П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь п р е д п р и я т и я о п р е д е л я е т с я к о л и ч е с т в о м  м е с т в 
з а л е. О б щ у ю  п о т р е б н о с т ь г о р о д а в п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я н а 
р а с ч е т н ы й  с р о к и п е р в у ю  о ч е р е д ь с т р о и т е л ь с т в а о п р е д е л я ю т в с о о т в е т с т в и и  с 
н о р м а т и в а м и  р а з в и т и я с е т и о б щ е с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я н а  1000 ж и т е л е й.
М е т о д  р а с ч е т а п о н о р м а т и в а м  м е с т н а 1000 ч е л о в е к я в л я е т с я 
у н и в е р с а л ь н ы м  и и с п о л ь з у е т с я д л я  о п р е д е л е н и я к о л и ч е с т в а м е с т в о б е д е н н ы х 
з а л а х. Р а с ч е т в е д е т с я п о ф о р м у л е
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(1.1)
г д е P  -  н е о б х о д и м о е к о л и ч е с т в о м е с т;
N  -  ч и с л е н н о с т ь ж и т е л е й  н а с е л е н н о г о п у н к т а, п р е д п р и я т и й , о р г а н и з а ц и й 
и л и у ч р е ж д е н и й , ч е л.;
PH -  н о р м а м е с т н а 1000 че л о в е к.
Р а с ч е т к о л и ч е с т в а м е с т в о б щ е д о с т у п н ы х п р е д п р и я т и я х  о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я (1.1):
---------  м е с т
О п р е д е л я е т с я с т е п е н ь о б е с п е ч е н н о с т и  м е с т а м и  в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и п о 
ф о р м у л е
-  , (1.2)
гд е Рф -  ф а к т и ч е с к о е ч и с л о м е с т о б щ е д о с т у п н о й  с е т и п р е д п р и я т и й
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я;
Р -  н е о б х о д и м о е ч и с л о м е с т в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я п о н о р м а т и в у.
С 1 —
С2 --------
С т р о и т е л ь с т в о п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я в д а н н о м  м е с т е с о с т а в и т 
о б е с п е ч е н н о с т ь м е с т а м и  в о б щ е д о с т у п н о й  с е т и н а 97%.
1.3 О б о с н о в а н и е р е ж и м а р а б о т ы п р е д п р и я т и я. О п р е д е л е н и е
к о л и ч е с т в а п и т а ю щ и х с я
К о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й  м о ж е т б ы т ь о п р е д е л е н о н а о с н о в е г р а ф и к а 
з а г р у з к и  з а л а  и л и о б о р а ч и в а е м о с т и  м е с т в т е ч е н и е дн я.
П р и  о п р е д е л е н и и  к о л и ч е с т в а п о т р е б и т е л е й  п о г р а ф и к у з а г р у з к и  з а л а  
о с н о в н ы м и д а н н ы м и  д л я с о с т а в л е н и я г р а ф и к а я в л я ю т с я:  р е ж и м  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я; о б о р а ч и в а е м о с т ь м е с т а в з а л е в т е ч е н и е д а н н о г о ч а с а; п р о ц е н т 
з а г р у з к и  з а л а  п о ч а с а м  е г о р а б о т ы  и в м е с т и м о с т ь з а л а  (з а д а н н а я в е л и ч и н а).
К о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й , о б с л у ж и в а е м ы х  з а  1 ч а с р а б о т ы  п р е д п р и я т и я, 
о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е
----------  (1.3)
г д е N - к о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й, о б с л у ж и в а е м ы х  з а  1  ч а с р а б о т ы;
P - в м е с т и м о с т ь з а л а;
Ф - о б о р а ч и в а е м о с т ь м е с т а  в з а л е в т е ч е н и е 1 ча с а;
X - п р о ц е н т з а г р у з к и  з а л а  в д а н н ы й ч а с, %.
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Р а с ч е т ы  с в е д е н ы  в т а б л и ц у  1.3 
Т а б л и ц а 1.3 -  О п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а п о т р е б и т е л е й
Часы работы зала
Оборачиваемость 
мест в зале за 1 час, f
Проц ент загрузки 
зала, % X
Количество 
потребителей за. час 
работы, чел, Nr
11-12 1,0 20 18
12-13 1,0 30 26
13-14 1,0 90 79
14-15 1,0 70 62
15-16 1,0 40 35
16-17 1,0 30 26
17-18 Перерыв
18-19 0,4 50 18
19-20 0,4 100 35
20-21 0,4 90 32
21-22 0,4 80 28
22-23 0,4 40 14
23-24 0,4 40 14
Итого
387
1.4 Р а с ч е т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы
И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  д л я р а с ч е т а д н е в н о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  
я в л я ю т с я к о л и ч е с т в о п о т р е б и т е л е й  и к о э ф ф и ц и е н т п о т р е б л е н и я б л ю д [19]. 
П л а н о в ы й  в ы п у с к п р о д у к ц и и  в г р у п п о в о м  а с с о р т и м е н т е р а с с ч и т ы в а е т с я п о 
ф о р м у л е
(1.4)
г д е Q - п л а н о в о е к о л и ч е с т в о б л ю д, р е а л и з у е м ы х  в ч а с  в т о р г о в о м  з а л е;
m -  р а с ч е т н а я н о р м а п о т р е б л е н и я б л ю д, р е а л и з у е м ы х  в  с р е д н е м  н а 
о д н о г о п о т р е б и т е л я.
Д а н н ы е р а с ч е т а с в е д е н ы  в т а б л и ц у  1.4.
Т а б л и ц а 1.4 -  Р а с ч е т к о э ф ф и ц и е н т о в п о т р е б л е н и я б л ю д
Блюда Процентное
Коэф фициент
с оотношение блюд, % потребления блюд, m
день
вечер
день
вечер
Холодные блюда
40 35 1,0 1,0
Горячие закуски
5 5 0,3 1,0
Супы 10 - 0,3 -
Вторые горячие блюда
30 45 0,9 1,0
Сладкие блюда и горячие напитки
15 15 0,5 1,0
Итого
100 100 3,0 4,0
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П о д а н н ы м  т а б л и ц ы  1.3 и 1.4 р а з р а б а т ы в а ю т д н е в н у ю  п р о и з в о д с т в е н н у ю  
п р о г р а м м у п р е д п р и я т и я, в к о т о р о й о т р а ж а ю т к о л и ч е с т в о б л ю д п о г р у п п а м.
Р а с ч е т ы  о ф о р м л е н ы  в т а б л и ц е 1.5.
Т а б л и ц а 1.5 -  Р а с ч е т д н е в н о й п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  р е с т о р а н а р у с с к о й 
к у х н и н а  88 м е с т _________________________________________________ _______
Часы
работы
Плановое
количество
посетителей
Плановый выпуск продукции в групповом 
ассортименте
Итого
Холодные
блюда
Горячие
закуски
Супы Вторые
блюда
Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки
Коэффи цие нт потребления блюд
день 1,0 0,3 0,3 0,9 0,5 3,0
вечер 1,0 1,0 - 1,0 1,0 4,0
Реализация блюд по часам
11-12 18 18 5 5 16 9 53
12-13 26 26 8 8 23 13 78
13-14 79 79 24 24 71 40 238
14-15 62 62 19 19 56 31 187
15-16 35 35 11 11 32 18 107
16-17 26 26 8 8 23 13 78
За день 246 246 75 75 221 124 741
18-19 18 18 18 - 18 18 72
19-20 35 35 35 - 35 35 140
20-21 32 32 32 - 32 32 128
21-22 28 28 28 - 28 28 112
22-23 14 14 14 - 14 14 56
23-24 14 14 14 - 14 14 56
За вечер
141 141 141 141 141 564
Итог о за 
весь день
387 387 216 75 362 265 1305
1.5 О п р е д е л е н и е и с т о ч н и к о в сн а б ж е н и я
П р и  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  с п о с т а в щ и к а м и  у ч и т ы в а ю т с я с л е д у ю щ и е 
к р и т е р и и  и х о т б о р а: н а л и ч и е н е о б х о д и м о г о т о в а р а, в к л ю ч е н н о г о в
а с с о р т и м е н т н ы й  п е р е ч е н ь; н а л и ч и е н е о б х о д и м ы х с о п р о в о д и т е л ь н ы х 
д о к у м е н т о в; у д о б н ы й  г р а ф и к п р и е м а з а к а з о в и б е с п л а т н а я д о с т а в к а т о в а р а н а 
п р е д п р и я т и е.
И с х о д я  и з п л а н и р у е м о г о м е с т о р а с п о л о ж е н и я п р о е к т и р у е м о г о 
п р е д п р и я т и я, о п р е д е л я ю т с я н а и б о л е е в ы г о д н о р а с п о л о ж е н н ы е и с т о ч н и к и 
с н а б ж е н и я: п р о д о в о л ь с т в е н н ы е б а з ы, п р е д п р и я т и я п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и , 
з а г о т о в о ч н ы е п р е д п р и я т и я. И с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я 
р е с т о р а н а р у с с к о й к у х н и н а 88 м е с т о ф о р м л е н ы  в т а б л и ц е 1.6.
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Т а б л и ц а 1.6 -  И с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я
Наименование источников 
снабжения
Наименование групп товаров
Частота завоза
ООО «Дары Сибири» Ягоды, овощи, зелень Каждый день
ООО «АРТА»
Яй цо Два раза в неделю
ОАО « Милко» Молочные продукты Каждый день
ТД «Моошко» Сыры Каждый день
ТМ «33 пингвина» Мороженное Три раза в неделю
ООО « Мельник» Мука, бакалея
Один раз в неделю
ООО «Азимут»
Масло ра стительное Один раз в неделю
Красноярский Хлеб, Красноярск
Хлебобулочные изделия
Каждый день
METRO Cash&Carry Алкогольная продукция
Один раз в неделю
ООО «Римский Дом» Чай, кофе, сиропы, топинги
Один раз в неделю
Coca-Cola, Красноярск Без алкогольная продукция Один раз в две
ООО «Зам зам» Сухофрукты
Один р аз в две
Суфудэ
Специи
Один р аз в неделю
ООО «Русли» Орехи
Один раз в неделю
WAC FRUIT Michal Waclawek, 
Os. fiz.
Гриб ы свежие (шампиньоны)
Один раз в неделю
METRO Мясо, мясные и колбасные 
изделия, рыба
Каждый день
ИП Черномуров
Пти ца
Каждый день
Делси, Красноярск Ры ба охлажденная Каждый день
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2 Тех н о л о г и ч е с к и й р а з д е л - изъ я т
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3 О р г а н и з а ц и о н н ы й ра з д е л
В д а н н о м  р а з д е л е р а с с м а т р и в а е т с я с т р у к т у р а п р е д п р и я т и я, о р г а н и з а ц и я 
р а б о т ы  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ц е х о в, с к л а д с к и х г р у п п п о м е щ е н и й , о р г а н и з а ц и я 
о б с л у ж и в а н и я н а  п р е д п р и я т и и , о р г а н и з а ц и я т р у д а р а б о т н и к о в п р е д п р и я т и я.
3.1 П р о и з в о д с т в е н н а я и н ф р а с т р у к т у р а
В с о с т а в с к л а д с к и х г р у п п п о м е щ е н и й  в х о д я т: о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы  
(м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в, ж и р о в и г а с т р о н о м и и; м я с о-р ы б н а я; ф р у к т о в, о в о щ е й, 
я г о д ы  з е л е н и  и н а п и т к о в; х р а н е н и е с е з о н н ы х о в о щ е й; в и н о- в о д о ч н ы х  и з д е л и й), 
к л а д о в а я с у х и х п р о д у к т о в, к л а д о в а я т а р ы , к л а д о в а я и н в е н т а р я, з а г р у з о ч н а я.
В с о с т а в п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  в х о д я т: м я с о-р ы б н ы й  ц е х, 
о в о щ н о й ц е х, х о л о д н ы й  ц е х, г о р я ч и й ц е х, м у ч н о й ц е х,  м о е ч н а я (с т о л о в о й и 
к у х о н н о й  п о с у д ы), р а з д а т о ч н а я, п о м е щ е н и е о ф и ц и а н т о в , с е р в и с-б а р
П о м е щ е н и е д л я п о с е т и т е л е й , с ю д а в х о д я т: в е с т и б ю л ь, т о р г о в ы й  зал.
В с о с т а в а д м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в о й  г р у п п ы  п о м е щ е н и й  в х о д я т: к о н т о р а, 
к а б и н е т д и р е к т о р а, г а р д е р о б п е р с о н а л а, д у ш е в ы е и сан. у з л ы  п е р с о н а л а, 
г а р д е р о б о ф и ц и а н т о в, б е л ь е в а я, п о м е щ е н и е п е р с о н а л а.
Н а  п р е д п р и я т и я х о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в с о с т а в т е х н и ч е с к и х  
п о м е щ е н и й  в х о д я т: м а ш и н н о е о т д е л е н и е х о л о д и л ь н ы х  к а м е р, т е п л о в о й  п у н к т, 
э л е к т р о щ и т о в а я, в е н т и л я ц и о н н ы е к а м е р ы  (п р и т о ч н а я).
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  у с т а н о в л е н а б е с ц е х о в а я с т р у к т у р а, п р и к о т о р о й 
д л я р а з г р а н и ч е н и я р а з л и ч н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в п о в и д а м 
о б р а б а т ы в а е м о г о с ы р ь я и с п о с о б а м  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и ц е х а в ы д е л я ю т с я 
у с л о в н о.
Н а  п р е д п р и я т и и  с б е с ц е х о в о й с т р у к т у р о й  п р о и з в о д с т в а  о р г а н и з о в а н ы  
у н и в е р с а л ь н ы е р а б о ч и е м е с т а, г д е о с у щ е с т в л я е т с я н е с к о л ь к о н е о д н о р о д н ы х 
т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й. В к а ж д о м  п р о и з в о д с т в е н н о м  ц е х е о р г а н и з о в а н ы  
н е с к о л ь к о р а б о ч и х  м е с т, р а с п о л о ж е н н ы х  п о х о д у т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а. 
К а ж д о е р а б о ч е е м е с т о о б е с п е ч е н о д о с т а т о ч н ы м  к о л и ч е с т в о м  и н с т р у м е н т о в, 
и н в е н т а р я и п о с у д ы. К  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и я м  о р г а н и з а ц и и  т р у д а н а 
п р о и з в о д с т в е о т н о с я т с я:
1) п р а в и л ь н о е с о с т а в л е н и е п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  с у ч е т о м  
с п е ц и ф и к и и з г о т а в л и в а е м о й  п р о д у к ц и и , п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ н о с т и  ц е х а, 
ч и с л е н н о с т и  и к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в;
2) ч е т к о е р а с п р е д е л е н и е о б я з а н н о с т е й м е ж д у р а б о т н и к а м и  в 
с о о т в е т с т в и и  с и х к в а л и ф и к а ц и е й  и п р о и з в о д с т в е н н ы м  з д а н и е м;
3) п р а в и л ь н ы й  у ч е т д в и ж е н и я п р о д у к ц и и  и с в о е в р е м е н н а я о т ч е т н о с т ь 
о п р о д е л а н н о й  р а б о т е.
3.2 О р г а н и з а ц и я р а б о т ы с к л а д с к и х п о м е щ е н и й
Н а  п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  о б о р у д о в а н ы  с л е д у ю щ и е о х л а ж д а е м ы е 
к а м е р ы: м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в, ж и р о в и г а с т р о н о м и и; м я с о-р ы б н а я; ф р у к т о в, 
о в о щ е й, я г о д ы  з е л е н и  и н а п и т к о в; х р а н е н и е с е з о н н ы х  о в о щ е й; в и н о- в о д о ч н ы х
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и з д е л и й , а т а к ж е н е о х л а ж д а е м ы е: к л а д о в а я с у х и х п р о д у к т о в, к л а д о в а я т а р ы , 
к л а д о в а я и н в е н т а р я.
П р и  п л а н и р о в к е с к л а д с к и х п о м е щ е н и й  у ч и т ы в а ю т с я о п р е д е л е н н ы е 
о б ъ е м н о-п л а н и р о в о ч н ы е и с а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я.
С к л а д с к а я п л о щ а д ь р а ц и о н а л ь н о с п л а н и р о в а н а, д л я к а ж д о г о т о в а р а 
в ы д е л е н  у ч а с т о к, о т в е ч а ю щ и й  р а з м е р у и х а р а к т е р у  п р о д у к ц и и. П р о д у к т ы  
х р а н я т с я в т а р е н а п о д т о в а р н и к а х, с т е л л а ж а х, в п о д д о н а х, к о н т е й н е р а х  в 
п р е д е л а х д о п у с т и м ы х  с р о к о в и п р и с т р о г о о п р е д е л е н н ы х у с л о в и я х. П р и 
х р а н е н и и  п р о д у к т о в п р и н и м а е т с я в о в н и м а н и е д о п у с т и м о с т ь т о в а р н о г о 
с о с е д с т в а. О с т р о п а х н у щ и й  т о в а р н е х р а н я т  с п р о д у к т а м и, л е г к о 
в о с п р и н и м а ю щ и м и  з а п а х и. Н е х р а н я т с о в м е с т н о с ы р ь е и  г о т о в ы е к у л и н а р н ы е 
и з д е л и я.
В с е п р о д у к т ы  н е о б х о д и м о х р а н и т ь в с о о т в е т с т в и и  со с т р о г о 
у с т а н о в л е н н ы м  т е м п е р а т у р н ы м  р е ж и м о м:
1) м я с о и м я с о п р о д у к т ы  х р а н я т в х о л о д и л ь н ы х  к а м е р а х  н а с т е л л а ж а х. 
С р о к х р а н е н и я в о х л а ж д а е м ы х к а м е р а х  п р и т е м п е р а т у р е 0°С - д о 5 су т о к. 
М я с о, п р е д н а з н а ч е н н о е д л я п р и г о т о в л е н и я б л ю д в х о л о д н о м  ц е х е, д о л ж н о 
с р а з у п о с т у п а т ь в г о р я ч и й  ц е х н а т е п л о в у ю  о б р а б о т к у;
2) п т и ц у м о р о ж е н у ю  и о х л а ж д ё н н у ю  х р а н я т  в т а р е, в к о т о р о й о н а 
п о с т у п и л а о т п о с т а в щ и к о в. С р о к х р а н е н и я п р и т е м п е р а т у р е 0°С - до 5 су т о к.;
3) р ы б у о х л а ж д ё н н у ю  к р у п н у ю  х р а н я т в х о л о д и л ь н и к а х  д о 2 су т о к, 
р ы б у м о р о ж е н у ю  в т а р е, в к о т о р о й  о н а п о с т у п и л а х р а н я т  п р и т е м п е р а т у р е д о 
2°С -  д о 3 су т о к;
4) м о л о ч н ы е п р о д у к т ы  х р а н я т п р и т е м п е р а т у р е о т 0°С д о 8°С и 
о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а о т 80 до 85%. С р о к х р а н е н и я д о 10 су т о к.
5) я й ц а  х р а н я т в т а р е и л и н а  л о т к а х  п р и т е м п е р а т у р е д о 2С ;
6) ф р у к т ы  х р а н я т с я  в я щ и к а х  н а п о д т о в а р н и к а х, н а п и т к и  н а 
п о д т о в а р н и к а х  в к о р о б к а х;
7) д л я х р а н е н и я с у х и х п р о д у к т о в п о м е щ е н и я о б о р у д у е т с я с т е л л а ж а м и 
и п о д т о в а р н и к а м и. В к л а д о в ы х  н е о б х о д и м о п о д д е р ж и в а т ь п о с т о я н н у ю  
т е м п е р а т у р у  и в л а ж н о с т ь в о з д у х а;
8) к л а д о в ы е д л я х р а н е н и я и н в е н т а р я, т а р ы  о б о р у д о в а н ы  с т е л л а ж а м и.
Т р а н с п о р т и р о в к а с ы р ь я и п о л у ф а б р и к а т о в и з з а г р у з о ч н о й  в к л а д о в ы е и
о х л а ж д а е м ы е к а м е р ы  о с у щ е с т в л я ю т с я б е з п е р е с е ч е н и я п о т о к о в с ы р ь я, 
п о л у ф а б р и к а т о в, т а р ы  п о к р а т ч а й ш и м  м а р ш р у т а м , с п о м о щ ь ю  р а з л и ч н ы х  в и д о в 
т е л е ж е к. П о д ъ е з д т р а н с п о р т а и з а г р у з к а т о в а р о в о с у щ е с т в л я е т с я со с т о р о н ы  
х о з я й с т в е н н о г о д в о р а. Д л я п р и е м к и г р у з о в о б о р у д о в а н а  р а з г р у з о ч н а я 
п л о щ а д к а. О х л а ж д а е м ы е к а м е р ы  р а з м е щ е н ы  о д н и м б л о к о м  с о б щ и м т а м б у р о м.
С к л а д с к и е п о м е щ е н и я с о д е р ж а т с я в ч и с т о т е. Е с т е с т в е н н о е о с в е щ е н и е 
п р и с у т с т в у е т т о л ь к о в к л а д о в о й  м у ч н ы х  и з д е л и й и к л а д о в о й  м о е ч н о й  т а р ы. В 
о с т а л ь н ы х с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  п о д д е р ж и в а е т с я и с к у с с т в е н н о е о с в е щ е н и я. 
Н а 1 м2 п л о щ а д и  п о м е щ е н и я п р и х о д и т ь с я 20 Вт. В е н т и л я ц и я в с к л а д с к и х 
п о м е щ е н и я х  п р е д у с м о т р е н а к а к е с т е с т в е н н а я, р а с п о л о ж е н н а я н а к р ы ш е з д а н и я,
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т а к и м е х а н и ч е с к а я. Д л я о х л а ж д а е м ы х  к а м е р х р а н е н и я о в о щ е й, ф р у к т о в и 
п и щ е в ы х о т х о д о в -  о т д е л ь н а я в е н т и л я ц и я.
О х л а ж д а е м ы е к а м е р ы  р а з м е щ е н ы  н а б о л ь ш о м  р а с с т о я н и и  о т г о р я ч е г о и 
к о н д и т е р с к о г о ц е х а. С т е н ы  в с к л а д с к и х  п о м е щ е н и я х  з а щ и щ е н ы  о т 
п р о н и к н о в е н и я г р ы з у н о в и п о к р а ш е н ы  м а с л е н о й  к р а с к о й  н а  в ы с о т у 1,8 м, а 
с т е н ы  о х л а ж д а е м ы х  к а м е р о б л и ц о в а н ы  к а ф е л ь н о й  п л и т к о й, д л я 
с и с т е м а т и ч е с к о й  в л а ж н о й  у б о р к и. П о л ы  о б е с п е ч и в а ю т б е з о п а с н о е и у д о б н о е 
п е р е д в и ж е н и е г р у з о в, л ю д е й и т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в. О н и п р о ч н ы е, 
в л а г о н е п р о н и ц а е м ы е, б е з п у с т о т и в ы б о и н. Ш и р и н а к о р и д о р о в п р и н и м а е т с я о т
1,3 м д о 1,8 м, ш и рина, д в е р е й з а в и с и т о т п л о щ а д и п о м е щ е н и й  о н а п р и н и м а е т с я
1,2 м, в о х л а ж д а е м ы х к а м е р а х  -0,9 м.
С и с т е м а т и ч е с к и  п р о в о д я т с я с а н и т а р н ы е д н и, п л а н о в ы е п р о в е р к и  т о в а р о в 
с у ч е т о м  с р о к о в и х  х р а н е н и я.
С п о с о б ы  х р а н е н и я и у к л а д к и  с ы р ь я и п р о д у к т о в:
1) с т е л л а ж н ы й  -  п р о д у к ц и я х р а н и т с я н а п о л к а х, с т е л л а ж а х, в ш к а ф а х 
(м а к а р о н н ы е и з д е л и я, с п е ц и и, п р и п р а в ы , п е ч е н ь е, к о н ф е т ы , о в о щ н ы е 
к о н с е р в ы);
2) я щ и ч н ы й  -  п р о д у к ц и я х р а н и т с я в я щ и к а х  (п л о д ы, о в о щ и, я й ц а);
3) ш т а б е л ь н ы й  -  п р о д у к ц и я х р а н и т с я н а  п о д т о в а р н и к а х  (м у к а, к р у п а, 
б о б о в ы е, са х а р, с о л ь, с у х о ф р у к т ы , п о в и д л о);
4) н а л и в н о й  -  и с п о л ь з у е т с я д л я х р а н е н и я ж и д к и х  и п о л у ж и д к и х 
п р о д у к т о в, п о с т у п а ю щ и х  в б о ч к а х, б и д о н а х, б у т ы л к а х (р а с т и т е л ь н о е м а с л о и 
др.).
О т п у с к с ы р ь я и п о к у п н ы х  т о в а р о в н а  п р о и з в о д с т в о о с у щ е с т в л я е т с я п о 
з а я в к а м , к о т о р ы е в ы п и с ы в а е т к л а д о в щ и к и у т в е р ж д а е т д и р е к т о р. З а т е м 
т р е б о в а н и е п о с т у п а е т в б у х г а л т е р и ю , в к о т о р о й  в ы п и с ы в а е т с я н а к л а д н а я, 
к о т о р а я п о д п и с ы в а е т с я б у х г а л т е р о м  и д и р е к т о р о м , а п о с л е о т п у с к а т о в а р а -  
к л а д о в щ и к о м  и м а т е р и а л ь н о- о т в е т с т в е н н ы м  л и ц о м , п о л у ч и в ш и м  т о в а р, ш е ф- 
п о в а р. В о в р е м я п р и ё м к и  п р о д у к т о в м а т е р и а л ь н о о т в е т с т в е н н ы е л и ц а 
п р о в е р я ю т и х с о о т в е т с т в и е п о н а к л а д н о й  (а с с о р т и м е н т , м а с с а и к а ч е с т в о).
3.3 О р г а н и з а ц и я п р о и з в о д с т в а
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  о в о щ н о г о ц е х а
О в о щ н о й  ц е х и м е е т у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь с х о л о д н ы м  и г о р я ч и м  ц е х а м и, 
в к о т о р ы х  з а в е р ш а е т с я т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с в ы п у с к а г о т о в о й  п р о д у к ц и и.
Т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с о б р а б о т к и  о в о щ е й с о с т о и т и з  с о р т и р о в к и, 
м ы т ь я, о ч и с т к и, д о о ч и с т к и  п о с л е м е х а н и ч е с к о й  о ч и с т к и, п р о м ы в а н и я, н а р е з к и. 
Р а б о ч и е м е с т а  о с н а щ е н ы  и н с т р у м е н т а м и , и н в е н т а р ё м  д л я в ы п о л н е н и я 
о п р е д е л е н н ы х о п е р а ц и й.
В с о о т в е т с т в и и  с т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  в о в о щ н о м  ц е х е р е с т о р а н а 
о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е р а б о ч и е м е ст а:
- о б р а б о т к а к а р т о ф е л я и к о р н е п л о д о в, д о о ч и с т к а и п р о м ы в а н и е их;
- о б р а б о т к а р е п ч а т о г о л у к а  и ч е с н о к а;
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- о б р а б о т к а с в е ж е й к а п у с т ы , к а б а ч к о в, с в е ж е й з е л е н и  и д р у г и х  о в о щ е й. 
Р а б о ч е е м е с т о п о о б р а б о т к е к а р т о ф е л я и к о р н е п л о д о в о б о р у д о в а н о 
к а р т о ф е л е ч и с т к о й  Fimar PPN/5, ст о л о м д л я д о о ч и с т к и  к а р т о ф е л я С П -16 и 
в а н н о й м о е ч н о й В М
Р а б о ч е е м е с т о п о о б р а б о т к е к а п у с т ы  с в е ж е й б е л о к о ч а н н о й, з е л е н и  и 
д р у г и х  с е з о н н ы х  о в о щ е й о б о р у д о в а н о п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  С П Р П-1206 и 
н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м.
Р а б о ч е е м е с т о п о о б р а б о т к е р е п ч а т о г о л у к а о б о р у д о в а н о с т о л о м 
п р о и з в о д с т в е н н ы м  и м о е ч н о й  в а н н о й.
В о в о щ н о м  ц е х е п р о и з в о д и т с я н а р е з к а о в о щ е й. В э т о м  с л у ч а е 
о р г а н и з у е т с я р а б о ч е е м е с т о п о н а р е з к е о в о щ е й, о б о р у д о в а н н о е 
п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  С П Р П-1206, о в о щ е р е з а т е л ь н о й  м а ш и н о й Robot 
Coupe CL20 и н е о б х о д и м ы м  и н в е н т а р е м. П р и р у ч н о й  н а р е з к е о в о щ е й н а 
п р о и з в о д с т в е н н ы е с т о л ы  у к л а д ы в а ю т р а з д е л о ч н ы е д о с к и  с м а р к и р о в к о й  «О С», 
с п р а в о й  с т о р о н ы  р а з м е щ а ю т и н с т р у м е н т ы , а с л е в о й  -  сы р ь е.
В о в о щ н о м  ц е х е о б я з а т е л ь н о у с т а н о в л е н  - п о д т о в а р н и к  П Т-500/1, 
с т е л л а ж  с т а ц и о н а р н ы й  С Р-20/905, в е с ы  с к л а д с к и е CAS DB-II 300 LCD и в е с ы 
п о р ц и о н н ы е CAS SW15.
О б о р у д о в а н и е в ц е х е р а з м е щ е н о в л и н и и, п р и с т е н н ы м  с п о с о б о м.
Р а б о т у  о в о щ н о г о ц е х а о р г а н и з у е т ш е ф-п о в а р. В ц е х е р а б о т а е т о д и н п о в а р 
3-го р а з р я д а. Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у в о в о щ н о м  ц е х е п р е д с т а в л е н  н а р и с у н к е
2.1.
Р е ж и м  р а б о т ы  о в о щ н о г о ц е х а о д н о с м е н н ы й  с 900 д о 180 0 ча с о в. Д л я 
в е ч е р н е й  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я о в о щ н ы е п о л у ф а б р и к а т ы  и з г о т а в л и в а ю т з а р а н е е, 
с у ч е т о м  и х с р о к о в х р а н е н и я и р е а л и з а ц и и.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  м я с о- р ы б н о г о  ц е х а
М я с о- р ы б н ы й  ц е х и м е е т у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь с х о л о д н ы м  и г о р я ч и м  
ц е х а м и, г д е з а в е р ш а е т с я т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с п р и г о т о в л е н и я п и щ и, 
м о е ч н о й к у х о н н о й п о с у д ы.
М я с о- р ы б н ы й  ц е х п р е д н а з н а ч е н  д л я  м е х а н и ч е с к о й  к у л и н а р н о й  о б р а б о т к и  
м я с н о г о с ы р ь я, п т и ц ы  и ры б ы.
Н а у ч а с т к е о б р а б о т к и  м я с а и п т и ц ы  в ы д е л е н ы  с л е д у ю щ и е р а б о ч и е м е с т а: 
-д л я о б р а б о т к и  м я с а и с у б п р о д у к т о в и п р и г о т о в л е н и я и з н и х п о р ц и о н н ы х 
и м е л к о к у с к о в ы х  п о л у ф а б р и к а т о в;
-д л я р а з д е л к и  п т и ц ы  и п р и г о т о в л е н и я п о л у ф а б р и к а т о в и з п т и ц ы;
-д л я п р и г о т о в л е н и я р у б л е н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в.
Н а р а б о ч е м  м е с т е п о о б р а б о т к е м я с а и с у б п р о д у к т о в у с т а н а в л и в а ю т 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  с т о л С П Р П  (д л я р а з м о р а ж и в а н и я м я с а ) и м о е ч н у ю  в а н н у 
В С М  -  21/700 (дл я о б м ы в а н и я). П о с л е о б с у ш и в а н и я н а п р о и з в о д с т в е н н о м  
с т о л е С П Р П  п р о и з в о д и т с я н а р е з к а п о р ц и о н н ы х  и м е л к о к у с к о в ы х  
п о л у ф а б р и к а т о в.
Н а р а б о ч е м  м е с т е п о р а з д е л к е п т и ц ы  и п р и г о т о в л е н и я п о л у ф а б р и к а т о в из 
н е е у с т а н а в л и в а ю т с т е л л а ж  С Р 20/905 д л я р а з м о р а ж и в а н и я т у ш е к п т и ц ы. Д л я
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п о т р о ш е н и я и п р о м ы в а н и я и с п о л ь з у ю т м о е ч н у ю  в а н н у В С М  -  21/700. 
И з г о т о в л я ю т п о л у ф а б р и к а т ы  и з п т и ц ы  н а  п р о и з в о д с т в е н н о м  с т о л е.
Д л я п р и г о т о в л е н и я р у б л е н ы х  п о л у ф а б р и к а т о в у с т а н а в л и в а е т с я с т о л 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  С П Р П , м я с о р у б к а Dili 120, л о т к и с к о т л е т н о й  м а с с о й  и 
п а н и р о в к о й, е м к о с т и д л я з а м а ч и в а н и я х л е б а, х о л о д и л ь н ы й  ш к а ф Ш Х -0,10М 
д л я х р а н е н и я п о л у ф а б р и к а т о в.
О б щ е е р у к о в о д с т в о м я с о-р ы б н ы м  ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т с я ш е ф п о в а р о м.
Р е ж и м  р а б о т ы  ц е х а о д н о с м е н н ы й  с 0900 до 1 900 ч а с о в (с п е р е р ы в о м  н а 
о б е д). Г р а ф и к в ы х о д а н а  р а б о т у  п о в а р а 4 р а з р я д а в м я с о-р ы б н о м  ц е х е 
п р е д с т а в л е н  н а р и с у н к е 2.2.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  г о р я ч е г о о  ц е х а
Г о р я ч и й ц е х я в л я е т с я  о с н о в н ы м  ц е х о м , в к о т о р о м  з а в е р ш а е т с я 
т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с п р и г о т о в л е н и я п и щ и .
Г о р я ч и й  ц е х и м е е т у д о б н у ю  в з а и м о с в я з ь с х о л о д н ы м  ц е х о м , р а з д а ч е й, 
з а л о м  и п о м е щ е н и е м  ш е ф-п о в а р а. Р я д о м  с г о р я ч и м  ц е х о м  р а с п о л а г а е т с я 
м о е ч н а я к у х о н н о й  и с т о л о в о й п о с у д ы.
Ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т в т о р ы х  б л ю д н е п о з в о л я е т с о з д а в а т ь в г о р я ч е м  
ц е х е п р е д п р и я т и я с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е р а б о ч и е м е с т а д л я п р и г о т о в л е н и я 
к а ж д о г о в и д а б л ю д, п о э т о м у р а б о ч и е м е с т а  д л я в а р к и,  т у ш е н и я, п р и п у с к а н и я, 
з а п е к а н и я п р о д у к т о в о р г а н и з о в а н ы  с у ч е т о м  в о з м о ж н о с т и  в ы п о л н е н и я 
п о в а р а м и н е с к о л ь к и х  о п е р а ц и й о д н о в р е м е н н о. С о о т в е т с т в е н н о с э т и м  
с г р у п п и р о в а н о п о н а з н а ч е н и ю  т е п л о в о е и д р у г о е т е х н о л о г и ч е с к о е 
о б о р у д о в а н и е.
В л и н и ю  т е п л о в о г о  о б о р у д о в а н и я у с т а н о в л е н ы: п л и т а а б а т э п к-48п, 
с к о в о р о д а А б а т  э с к-80-0,27-40, ф р и т ю р н и ц а, п а р о к о н в е к т о м а т Tecnoeka 
evolution EKF 411 D AL UD.
В л и н и и н е м е х а н и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я у с т а н о в л е н ы  п р о и з в о д с т в е н н ы е 
с т о л ы  С П Р П  д л я п о д г о т о в к и  п р о д у к т о в к ж а р к е и п а с с е р о в а н и ю , п е р е б о р к и 
к р у п и м а к а р о н н ы х  и з д е л и й. Н а р я д у  с т е п л о в ы м  и н е м е х а н и ч е с к и м  
у с т а н о в л е н о м е х а н и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е. Т а к ж е у с т а н о в л е н  х о л о д и л ь н ы й  
ш к а ф Polair dp102-s. В с о у с н о м  о т д е л е н и и  о р г а н и з о в а н ы  р а б о ч и м е с т а  д л я 
п р и г о т о в л е н и я г а р н и р о в, с о у с о в и в т о р ы х  б л ю д. О н и о б о р у д о в а н ы  с т о л а м и 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и  С П Р П , ф р и т ю р н и ц е й, в а н н о й  м о е ч н о й  с р а б о ч е й 
п о в е р х н о с т ь ю  (д л я п р о м ы к и к р у п), в е с а м и н а с т о л ь н ы м и , а т а к ж е 
к и п я т и л ь н и к о м. С у п о в о е о т д е л е н и е о б о р у д о в а н о с т о л о м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  и 
в е с а м и  н а с т о л ь н ы м и.
Р а б о т н и к и  г о р я ч е г о ц е х а н а ч и н а ю т с в о ю р а б о т у  з а  2 ч а с а д о н а ч а л а 
р а б о т ы  т о р г о в о г о  з а л а  -  в 900 и з а к а н ч и в а ю т с в о ю  р а б о т у  в м е с т е с з а к р ы т и е м  
т о р г о в о г о з а л а  -  в 2400. Р у к о в о д и т г о р я ч и м  ц е х о м  б р и г а д и р (п о в а р 5 р а з р я д а), 
к о т о р ы й о р г а н и з о в ы в а е т и к о н т р о л и р у е т о т п у с к и к а ч е с т в о б л ю д. Р а б о т н и к и  
г о р я ч е г о ц е х а  р а б о т а ю т п о с т у п е н ч а т о м у г р а ф и к у. К о л и ч е с т в о  р а б о т н и к о в в 
г о р я ч е м  ц е х е п р о е к т и р у е м о г о п р е д п р и я т и я -  3 ч е л о в е к а: д в а п о в а р а 4 р а з р я д а и 
п о в а р 5 ра з р я д а.
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Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у п р е д с т а в л е н  н а р и с у н к е 2.3.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  х о л о д н о г о  ц е х а
Х о л о д н ы й  ц е х п р е д н а з н а ч е н  д л я п р и г о т о в л е н и я и п о р ц и о н и р о в а н и я 
х о л о д н ы х  б л ю д и з а к у с о к, с л а д к и х б л ю д и х о л о д н ы х  с у п о в. Х о л о д н ы й  ц е х 
р а с п о л а г а е т с я в о д н о м и з н а и б о л е е с в е т л ы х п о м е щ е н и й . Ц е х  и м е е т у д о б н у ю  
с в я з ь с г о р я ч и м  ц е х о м, р а з д а ч е й , м о е ч н о й  с т о л о в о й п о с у д ы.
В х о л о д н о м  ц е х е у с т а н о в л е н о м е х а н и ч е с к о е, х о л о д и л ь н о е и 
н е м е х а н и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е, к о т о р о е с г р у п п и р о в а н о в з а в и с и м о с т и  о т в и д о в 
р а б о ч и х м е с т. Р а б о ч и е м е с т а  в ц е х е р а с п о л а г а ю т с я п о  х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о 
п р о ц е с с а. В х о л о д н о м  ц е х е в ы д е л я ю т т е х н о л о г и ч е с к и е л и н и и:
-  п р и г о т о в л е н и е х о л о д н ы х  б л ю д и з а к у с о к;
-  п р и г о т о в л е н и е с л а д к и х б л ю д и н а п и т к о в.
Н а  т е х н о л о г и ч е с к о й  л и н и и  п о п р о и з в о д с т в у  х о л о д н ы х  б л ю д и з а к у с о к 
у с т а н о в л е н ы  с т о л п р о и з в о д с т в е н н ы й  С П Р П, с л а й с е р о м  A mitek SG 220X, в а н н а 
м о е ч н а я с р а б о ч е й  п о в е р х н о с т ь ю  В М  31/500.
Л и н и я  п о п р о и з в о д с т в у с л а д к и х б л ю д и н а п и т к о в о б о р у д о в а н а с т о л о м 
п р о и з в о д с т в е н н ы м  С П Р П , ш к а ф о м  х о л о д и л ь н ы м  Ш Х-0,5 и л а р е м  м о р о з и л ь н ы м  
Italfrost CH 200F, м и к с е р о м  Robot Coupe Mini MP190.
Т а к ж е, в х о л о д н о м  ц е х е в ы д е л е н о м е с т о д л я н а р е з к и х л е б а, о б о р у д о в а н о е 
ш к а ф о м  д л я х р а н е н и я х л е б а  Ш З Х-1200 и с т о л о м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  С П Р П.
П о в а р а х о л о д н о г о  ц е х а р а б о т а ю т п о с т у п е н ч а т о м у г р а ф и к у с 900 до 2400 
ча с о в. О б щ е е р у к о в о д с т в о ц е х о м  о с у щ е с т в л я е т с я ш е ф-п о в а р о м  ч е р е з 
б р и г а д и р о в, р а б о т а ю щ и х  ч е р е з д е н ь. Г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у  в х о л о д н о м  ц е х е 
п р е д с т а в л е н  н а р и с у н к е 2.4.
Б р и г а д и р  о р г а н и з у е т р а б о т у  п о в ы п о л н е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н о й  
п р о г р а м м ы  ц е х а в с о о т в е т с т в и и с п л а н о м  - м е н ю.
О р г а н и з а ц и я р а б о т ы  к о н д и т е р с к о г о ц е х а
К о н д и т е р с к и й  ц е х в р е с т о р а н е о р г а н и з у е т с я д л я в ы п у с к а: т о р т о в, 
п и р о ж н ы х, к е к с о в.
В с о с т а в к о н д и т е р с к о г о ц е х а в х о д я т п о м е щ е н и е д л я с у т о ч н о г о х р а н е н и я 
с ы р ь я, п о м е щ е н и е д л я о б р а б о т к и я и ц, п о м е щ е н и е д л я з а м е с а т е с т а, р а з д е л к и  и 
в ы п е ч к и, п о м е щ е н и е д л я п р и г о т о в л е н и я к р е м а и о т д е л к и и з д е л и й , м о е ч н о е 
о т д е л е н и е д л я м ы т ь я п о с у д ы , и н в е н т а р я, э к с п е д и ц и я.
П р о и з в о д с т в е н н а я п р о г р а м м а к о н д и т е р с к о г о ц е х а  с о с т а в л я е т с я н а 
о с н о в а н и и з а я в о к п р е д п р и я т и я и в ы р а ж а е т с я в ф о р м е н а р я д а-з а к а з а. Н а р я д- 
з а к а з с о с т а в л я е т с я д л я в с е г о ц е х а.
Р у к о в о д с т в о к о н д и т е р с к о г о ц е х а о с у щ е с т в л я е т с я ш е ф-п о в а р о м . В 
к о н д и т е р с к о м  ц е х е р а б о т а ю т 2 ч е л о в е к а: к о н д и т е р 4-го  р а з р я д а и п е к а р ь. 
К о н д и т е р  4-го р а з р я д а и з г о т а в л и в а е т к е к с ы , т о р т ы  и п и р о ж н ы е, у к р а ш е н и я д л я 
т о р т о в, о ф о р м л я е т и з д е л и я. В о б я з а н н о с т и  п е к а р я в х о д и т в ы п е ч к а и з д е л и й, 
п р о с е и в а н и е м у к и, з а м е с и р а з д е л к а т е с т а, в з б и в а н и е  к р е м о в, в а р к а с и р о п о в, 
г л а з и р о в а н и е и з д е л и й. Г р а ф и к в ы х о д а н а  р а б о т у  п р е д с т а в л е н  н а  р и с у н к е 2.5.
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В ц е х е о р г а н и з о в а н ы  с л е д у ю щ и е р а б о ч и е у ч а с т к и: д л я о б р а б о т к и я и ц; д л я 
п р о с е и в а н и я м у к и; д л я з а м е с а в с е х в и д о в т е с т а и п р и г о т о в л е н и я и з н и х 
п о л у ф а б р и к а т о в; д л я р а с с т о й к и  и в ы п е ч к и  и з д е л и й; д л я м о й к и и н в е н т а р я и 
т а р ы.
В п о м е щ е н и и  д л я  о б р а б о т к и  я и ц у с т а н а в л и в а е т с я с т о л п р о и з в о д с т в е н н ы й  
С П П  12/6 с о в о с к о п о м  д л я п р о в е р к и  к а ч е с т в а я и ц, д в е в а н н ы  м о е ч н ы е 
д в у х с е к ц и о н н ы е В М  2/6 д л я и х с а н и т а р н о й о б р а б о т к и  и  п о д т о в а р н и к П Т 
500/1 д л я х р а н е н и я я й ц а. И з и н в е н т а р я и с п о л ь з у ю т с я м е т а л л и ч е с к и е 
р е ш е т ч а т ы е к о р з и н ы , в о л о с я н ы е щ е т к и.
П р о с е и в а н и е м у к и о с у щ е с т в л я е т с я в к л а д о в о й  с у т о ч н о г о  з а п а с а с ы р ь я, 
ч т о п о с о с е д с т в у с о т д е л е н и е м  з а м е с а т е с т а. З д е с ь у с т а н а в л и в а ю т п р о с е и в а т е л ь 
«К а с к а д». Д л я с б о р а п р о с е я н н о й  м у к и и с п о л ь з у ю т п о л и э т и л е н о в ы е б а ч к и. Д л я 
м е ш к о в с м у к о й у с т а н о в л е н  п о д т о в а р н и к  П Т-500/1.
Р а б о ч е е м е с т о д л я  з а м е с а т е с т а о б о р у д у е т с я т е с т о м е с и л ь н о й  м а ш и н о й 
ERGO HS20 и м и к с е р о м  ERGO B20, п р о и з в о д с т в е н н ы м  с т о л о м  С П Р П  и 
я щ и к а м и  д л я  м у к и и и н в е н т а р я, в е с а м и  н а с т о л ь н ы м и , с т е л л а ж о м  С П П  12/6 (дл я 
р а с с т о й к и  п о л у ф а б р и к а т о в и з д р о ж ж е в о г о т е с т а и о х л а ж д е н и я в ы п е ч е н н ы х 
и з д е л и й). Д л я х р а н е н и я ф а р ш е й и с п о л ь з у ю т с т о л с х о л о д и л ь н ы м  ш к а ф о м  GNE 
11TN.
Н а у ч а с т к е в ы п е ч к и  и з д е л и й  и з в с е х в и д о в т е с т а у с т а н а в л и в а ю т ш к а ф  
п е к а р с к и й Ш П-3с.
В п о м е щ е н и и  о т д е л к и к о н д и т е р с к и х и з д е л и й  у с т а н а в л и в а ю т с т о л 
п р о и з в о д с т в е н н ы й  С П Р П, ш к а ф  х о л о д и л ь н ы й , в а н н у м о е ч н у ю , а т а к ж е 
п е р е д в е ж н ы е и с т а ц и о н а р ы е с т е л л а ж и.
В м о е ч н о м  п о м е щ е н и и  к о н д и т е р с к о г о ц е х а у с т а н а в л и в а ю т м о е ч н у ю
в а н н у т р е х с е к ц и о н н у ю  В М  3/ оц и с т е л л а ж и  с т а ц и о н а р н ы е С Т Р 214/600.
В э к с п е д и ц и и  д л я к р а т к о в р е м е н н о г о х р а н е н и я с ы р ь я у с т а н о в л е н ы  
с т е л л а ж и-ш п и л ь к и  HSF-01, ш к а ф х о л о д и л ь н ы й  Ш Х-0,5 и с т е л л а ж и 
с т а ц и о н а р н ы й  С Т Р 214/600
3.4 О р г а н и з а ц и я о б с л у ж и в а н и я
О р г а н и з а ц и я т р у д а р а б о т н и к о в  о б с л у ж и в а н и я
В р е с т о р а н е п р и м е н я е т с я и н д и в и д у а л ь н ы й  м е т о д о б с л у ж и в а н и я 
о ф и ц и а н т а м и. С у т ь э т о г о м е т о д а с в о д и т с я к т о м у, ч т о  з а  к а ж д ы м  о т д е л ь н ы м  
о ф и ц и а н т о м  з а к р е п л я ю т о п р е д е л е н н ы й  у ч а с т о к з а л а (3 с т о л и к а). В с е о п е р а ц и и, 
с в я з а н н ы е с о б с л у ж и в а н и е м , в ы п о л н я е т о д и н о ф и ц и а н т.
Р е ж и м  р а б о т ы  о ф и ц и а н т о в у с т а н о в л е н  с у ч ё т о м  п р о и з в о д с т в е н н о - 
т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я с 1200 д о 2400 ча с о в. Н а и б о л е е 
р а ц и о н а л ь н ы м  р е ж и м о м  т р у д а и о т д ы х а о ф и ц и а н т о в я в л я е т с я р а б о т а п о 8 
ч а с о в в с м е н у п р и п я т и д н е в н о й  р а б о ч е й  н е д е л е. В р е с т о р а н е р а б о т а ю т ч е т ы р е 
о ф и ц и а н т а: д в а  о ф и ц и а н т а 4-го р а з р я д а и д в а о ф и ц и а н т а 3-го р а з р я д а.
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чел.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 час.
Р и с у н о к 3.1 -  г р а ф и к в ы х о д а н а р а б о т у  о ф и ц и а н т о в
Г о с т е й  в с т р е ч а е т и р а з м е щ а е т з а  с т о л и к а м и а д м и н и с т р а т о р. З а т е м  
о ф и ц и а н т п р и н о с и т г о с т я м  м е н ю  и к а р т у в и н. К а к т о л ь к о г о с т ь р а с п о л о ж и л с я 
з а  с т о л и к о м , о ф и ц и а н т п р е д л а г а е т е м у в р а с к р ы т о м  в и д е м е н ю , к а р т у в и н и 
б о к а л в о д ы. К о г д а п о с е т и т е л и  г о т о в ы  с д е л а т ь з а к а з, о ф и ц и а н т п о д х о д и т к н и м и 
в в е ж л и в о й  м а н е р е у з н а ё т у н и х, ч т о о н и ж е л а ю т. П о с л е п р и н я т и я з а к а з а 
о ф и ц и а н т п о в т о р я е т е г о г о с т я м , д а б ы  у б е д и т ь с я в п р а в и л ь н о с т и. Е с л и  г о с т ь н е 
в ы с к а з а л о с о б ы х п о ж е л а н и й , в к а к о м  п о р я д к е п о д а в а т ь  з а к а з, т о п е р е д т е м, к а к 
о т п р а в и т ь з а к а з н а  к у х н ю , о ф и ц и а н т у т о ч н я е т п о р я д о к  п о д а ч и б л ю д у г о с т я. 
П р и н е о б х о д и м о с т и  о ф и ц и а н т д а ё т р е к о м е н д а ц и и , п о я с н я е т с о с т а в 
и н т е р е с у ю щ и х  г о с т е й б л ю д, и н ф о р м и р у е т о р а з л и ч н ы х  у с л у г а х.
П о с л е э т о г о о ф и ц и а н т и н ф о р м и р у е т к у х н ю , к а к и е б л ю д а  с л е д у е т 
п р и г о т о в и т ь, и с л е д и т, к о м у и з г о с т е й , ч т о п о д а т ь в  с о о т в е т с т в и и  с е г о з а к а з о м. 
С ч е т о ф о р м л я е т т а к и м  о б р а з о м , ч т о б ы  б ы л о я с н о, ч т о з а к а з а н о и с к о л ь к о э т о 
с т о и т.
З а т е м  п р о и с х о д и т н е п о с р е д с т в е н н о о б с л у ж и в а н и е г о с т е й. О ф и ц и а н т 
п р и н о с и т г о с т я м  г о т о в ы е б л ю д а.
П о с л е т о г о, к а к г о с т и з а к о н ч и л и  т р а п е з у, о ф и ц и а н т п р и н о с и т и м с ч ё т и 
р а с с ч и т ы в а е т их. Т а к ж е о н п р е д л а г а е т г о с т я м  з а п о л н и т ь а н к е т у. К о г д а  г о с т и 
у х о д я т, п е р с о н а л  б л а г о д а р и т и х з а  п о с е щ е н и е р е с т о р а н а и п р и г л а ш а е т п р и й т и 
в н о в ь.
О ф и ц и а н т ы  о д е т ы  в ф о р м у: б е л ы е р у б а х и  к о с о в о р о т к и  с к р а с н ы м и  
ж и л е т к а м и  и р а с ш и т у ю  ю б к у (у д е в у ш е к) с ч е р н ы м и ф а р т у к а м и, а м у ж ч и н ы  в 
ч е р н ы е б р ю к и. А д м и н и с т р а т о р  з а л а в б е л у ю  р у б а ш к у с в о р о т н и к о м  с п р а в о й 
с т о р о н ы  в ы ш и т л о г о т и п  р е с т о р а н а - э т о г л и н я н о й  г о р ш о к с к р у п о й  с у з о р о м  в 
н а р о д н о м  с т и л е.
П р о г р е с с и в н ы е т е х н о л о г и и о б с л у ж и в а н и я
О д н и м и и з о с н о в н ы х н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я п р о г р е с с и в н ы х  т е х н о л о г и й  
о б с л у ж и в а н и я в р е с т о р а н н ы х  з а в е д е н и я х  я в л я ю т с я:
• о р г а н и з а ц и я о б с л у ж и в а н и я п о с и с т е м е к е й т е р и н г а;
• в н е д р е н и е м е р ч а н д а й з и н г а (с б ы т а п р о д у к ц и и и у с л у г) .
К е й т е р и н г (в ы е з д н о е о б с л у ж и в а н и е) -  в и д д е я т е л ь н о с т и  к о м п а н и и, 
п о с т а в л я ю щ е й  п р о д у к т ы  п и т а н и я, п о с у д у, н а п и т к и  и в с е н е о б х о д и м о е д л я 
о р г а н и з а ц и и к а к о г о-л и б о о б щ е с т в е н н о г о м е р о п р и я т и я.
С у щ е с т в у ю т с л е д у ю щ и е в и д ы  к е й т е р и н г а:
• о р г а н и з а ц и я в ы е з д н о г о о б с л у ж и в а н и я в п о м е щ е н и и;
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• о р г а н и з а ц и я в ы е з д н о г о о б с л у ж и в а н и я в н е п о м е щ е н и я;
• р а з ъ е з д н о й  (по к о н т р а к т у н а п о с т а в к у п р о д у к ц и и);
• р о з н и ч н а я п р о д а ж а.
В п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у ю т с я с л е д у ю щ и е в и д к е й т е р и н г а:
О р г а н и з а ц и я в ы е з д н о г о о б с л у ж и в а н и я в п о м е щ е н и и  з а к л ю ч а е т с я  в т о м, 
ч т о з а к а з ч и к у  с е р в и с н ы х  у с л у г (ф и р м е) п р е д л а г а ю т о б о р у д о в а н н ы е п о м е щ е н и я 
(а в а н з а л, б а н к е т н ы й  з а л) д л я п р о в е д е н и я р а з л и ч н ы х  м е р о п р и я т и й. Д а н н ы й в и д 
о б с л у ж и в а н и я п о х о ж  н а т р а д и ц и о н н о е о б с л у ж и в а н и е в п р е д п р и я т и и  
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, о т л и ч а е т с я о т н е г о т е м, ч т о м е р о п р и я т и е п р о х о д и т н а 
т е р р и т о р и и , в ы б р а н н о й  з а к а з ч и к о м . П р е и м у щ е с т в о д а н н о г о в и д а к е й т е р и н г а -  
э к о н о м и я в р е м е н и д л я  п о д г о т о в к и  в ы е з д н о г о м е р о п р и я т и я, а н е д о с т а т о к -  
б о л ь ш и е и з д е р ж к и  п о о п л а т е л и з и н г а (п о м е щ е н и я, о б о р у д о в а н и я), с т р а х о в к и, 
н а к л а д н ы х  и п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а с х о д о в.
С х е м а о р г а н и з а ц и и: з а к а з ч и к з в о н и т  в р е с т о р а н  и о с т а в л я е т з а к а з н а 
п р о в е д е н и е м е р о п р и я т и я в т а к о м -т о м е с т е, н а с т о л ь к о -т о п е р с о н. О ф и ц и а н т ы  и 
п о в а р а в ы е з ж а ю т в в ы б р а н н о е з а к а з ч и к о м  м е с т о п р о в е д е н и я б а н к е т а, д л я 
п р и г о т о в л е н и я е д ы и о б с л у ж и в а н и я г о с т е й.
М е р ч а н д а й з и н г о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я -  д е я т е л ь н о с т ь п о 
с т и м у л и р о в а н и ю  с б ы т а п р о д у к ц и и и у с л у г о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я. Р а з л и ч а ю т 
т р и  о с н о в н ы х в и д а м е р ч а н д а й з и н г а: п е р с о н а л ь н ы й , в н у т р е н н и й , в н е ш н и й. 
К а ж д ы й  и з в и д о в м е р ч а н д а й з и н г а в к л ю ч а е т в с е б я н е с к о л ь к о п р и е м о в.
В п р о е к т и р у е м о м  п р е д п р и я т и и  п р и е м ы:
К у п о н ы  -  с а м ы й п о п у л я р н ы й  м е т о д п р е д л о ж е н и я с к и д к и,  п р е д с т а в л е н и я 
н о в о г о б л ю д а в м е н ю , у в е л и ч е н и я с б ы т а к о н к р е т н о г о б л ю д а. П р е д п р и я т и е 
м о ж е т и с п о л ь з о в а т ь р а з л и ч н ы е т и п ы  к у п о н о в, н а п р и м е р , п о к у п а я о д н о б л ю д о, 
в т о р о е п о л у ч а е т е б е с п л а т н о; с к и д к и о п р е д е л е н н о й  в е л и ч и н ы  п р и о п р е д е л е н н о м  
з а к а з е; с п е ц и а л ь н ы е ц е н ы  н а о п р е д е л е н н ы е б л ю д а; в о з в р а т н ы е к у п о н ы  д л я 
б у д у щ и х п о к у п о к и т. д.
В н е ш н и й  м е р ч а н д а й з и н г:
Р е к л а м а в г а з е т а х, ж у р н а л а х , б а н н е р а х, С М И  и р а з д а ч а  л и с т о в о к.
Р а з д а ч а л и с т о в о к о с у щ е с т в л я е т с я п р о м о у т а р а м и  в м а с с о в о м  с к о п л е н и и 
л ю д е й , н а п р и м е р н а о с т а н о в к а х  о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а, в ц е н т р е г о р о д а, 
п а р к а х и т.д.
Р е к л а м а в г а з е т а х, ж у р н а л а х  и н а т е л е в и з и о н н ы х  к а н а л а х  с т о я т б о л ь ш и х 
д е н е г, н о э т о в а ж н ы й  а с п е к т в п р о д в и ж е н и и  б и з н е с а в с т о л ь н е с т а б и л ь н о е 
в р е м я.
Н е с т о и т з а б ы в а т ь о с о в р е м е н н о м  р а с п р о с т р а н е н и и  р е к л а м ы  ч е р е з с е т и 
и н т е р н е т а и с о ц и а л ь н ы е с е т и, г д е л ю д и  с и д я т ч а с а м и.  С т о и т п у с т и т ь р е к л а м у 
с р е д и п о п у л я р н ы х  б л о г е р о в.
К  с о в р е м е н н ы м  в и д а м у с л у г и ф о р м а м  о б с л у ж и в а н и я о т н о с я т:
• ш в е д с к и й  с т о л;
• р е п и н с к и й  с т о л;
• з а л -  э к с п р е с с;
• с т о л -  э к с п р е с с;
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• б и з н е с -  л а н ч;
• в о с к р е с н ы й  б р а н ч;
• к о ф е -  б р е й к;
• happy hour.
В д а н н о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у ю т с я с л е д у ю щ и е с т о л ы:
К о ф е -  б р е й к (и л и к о ф е -  п а у з а) -  о р г а н и з о в а н н о в п р о е к т и р у е м о м  к а ф е 
д л я б ы с т р о г о о б с л у ж и в а н и я у ч а с т н и к о в с о в е щ а н и й , к о н ф е р е н ц и й, д е л о в ы х 
п е р е г о в о р о в, к о т о р о е м о г у т з а к а з а т ь о ф и с ы  и з с о с е д н е г о б и з н е с ц е н т р а
В м е н ю  к о ф е -  б р е й к а в к л ю ч а ю т п и р о ж н ы е, п и р о ж к и, с л а д к и е и с о л е н ы е 
п е ч е н ь я, с д о б н ы е б у л о ч к и, к а н а п е с с ы р о м и со с в е ж и м и  ф р у к т а м и, л и м о н, 
с л и в к и, к о ф е, м и н е р а л ь н у ю  и ф р у к т о в у ю  в о д у, со к и.
Happy hour (с ч а с т л и в ы й  ч а с) - э т о т  в и д о б с л у ж и в а н и я  о р г а н и з о в а н  в к а ф е 
п о п я т н и ц а м  с 16.00 до 17.00 ч а с о в, к о г д а п о с е т и т е л ь м о ж е т з а к а з а т ь л ю б ы е 
б л ю д а со с к и д к о й 15%. З а к а з о с у щ е с т в л я е т с я в ж и в у ю.
Р а з р а б о т к а  и н т е р ь е р а р е с т о р а н а
В р е с т о р а н е р у с с к о й к у х н и и н т е р ь е р  в ы п о л н е н  в н а р о д н о м  к л а с с и ч е с к о м  
с т и л е, р е с т о р а н  о к у т ы в а е т в а т м о с ф е р у с т а р и н н о г о т р а к т и р а, т о л ь к о с б о л е е 
э л е г а н т н ы м и  э л е м е н т а м и  д е к о р а.
В с я м е б е л ь м а с с и в н а я, и з н а т у р а л ь н о г о д е р е в а, с т о л ы  д л я д в о и х п о к р ы т ы  
л ь н я н о й  с к а т е р т ь ю . С т у л ь я р е з н ы е и и м е ю т р а з н у ю  р а с ц в е т к у  - ж е л т ы й, 
к р а с н ы й, з е л е н ы й  в с е г а р м о н и ч н о с у з о р ч а т ы м  р а с п и с н ы м  п о т о л к о м, в д о л ь 
к о т о р о г о п о к р у г у в ы л о ж е н о ц в е т н о е с т е к л о. Н а  с т е н е  б л и ж е к п о т о л к у  в е с я т 
с т а р и н н ы е п о р т р е т ы , а в с а м о й с т е н е п о п е р и м е т р у в м о н т и р о в а н а п о л к а, н а 
к о т о р о й с т о я т к н и г и, г о р ш о ч к и  и с а м о в а р ы. Н а  с т о л а х  с т о и т т а р е л к а с 
с а л ф е т к о й  и ф у ж е р и з ц в е т н о г о с т е к л а. [17]
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4 Н а у ч н о-и с с л е д о в а т е л ь с к и й ра з д е л - изъя т
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В д а н н о м  п р о е к т е р е с т о р а н а р у с с к о й  к у х н и н а 88 м е с т б ы л и в ы п о л н е н ы  
с л е д у ю щ и е р а з д е л ы:
- т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е, в к о т о р о м  а н а л и з и р у е т с я 
в ы б р а н н о е м е с т о п р о е к т и р у е м о г о к а ф е -  ул. Д у б р о в и н с к о г о, к о н т и н г е н т 
п о с е т и т е л е й  и и с т о ч н и к и  п р о д о в о л ь с т в е н н о г о с н а б ж е н и я;
- т е х н о л о г и ч е с к и й , в д а н н о м  р а з д е л е в ы п о л н е н ы  р а с ч е т ы  с к л а д с к и х 
п о м е щ е н и й , з а г о т о в о ч н ы х  ц е х о в, д о г о т о в о ч н ы х  ц е х о в, м о е ч н ы е с т о л о в о й и 
к у х о н н о й  п о с у д ы , р а з д а т о ч н о й, с е р в и с-б а р а, р а с с ч и т а н ы  п о м е щ е н и я д л я  г о с т е й  
и п р и н я т ы е п о С Н и П  о с т а л ь н ы е п о м е щ е н и я;
- о р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л, о п и с ы в а ю щ и й  о р г а н и з а ц и ю  р а б о т ы  в с е х 
г р у п п п о м е щ е н и й , и н т е р ь е р  з а л а и п р о г р е с с и в н ы е т е х н о л о г и и;
- н а у ч н ы й , в к о т о р о м  п р е д с т а в л е н а р а з р а б о т к а ф и р м е н н о г о б л ю д а, 
р а з р а б о т а н а н о р м а т и в н а я д о к у м е н т а ц и я, п р е д с т а в л е н а т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а и 
п и щ е в а я ц е н н о с т ь с ы р ь е в о г о н а б о р а ф и р м е н н о г о б л ю д а.
В д а н н о й  р а б о т е р е с т о р а н  р у с с к о й  к у х н и н а 88 м е с т п р и к р е п л е н ы  
п р и л о ж е н и я ф о р м а т а А0 -  «Р а с с т а н о в к а т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я н а 
п л а н е О Т М» и н а ф о р м а т е А1 -  «Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а ф и р м е н н о г о б л ю д а 
К у с к у с с о в о щ а м и» и «Р а с ч е т п и щ е в о й ц е н н о с т и  с ы р ь е в о г о н а б о р а 
ф и р м е н н о г о б л ю д а К у с к у с с о в о щ а м и, с у ч е т о м  п о т е р ь о с н о в н ы х в е щ е с т в п р и 
т е п л о в о й  о б р а б о т к е»
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